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Presentación
Con el presente número, continuamos la labor de divulgar el pensamiento y estu-
dios de los profesores y ex alumnos investigadores de la Facultad de Ciencias Econó-
micas. La labor es complicada, pues significa superar problemas que se arrastran del 
pasado, inculcar principios de respeto a las ideas y normas preestablecidas, así como 
desarrollar el espíritu de aportar a la comunidad en retribución de lo que el país aporta 
a la universidad pública, en este caso especial, a la Decana de América.
En primer lugar, nos encontramos con el artículo de los profesores Anicama y Paz, 
quienes analizan y plantean un punto de vista de interpretación acerca de lo que está 
pasando en la economía internacional, actualmente sumida en una seria crisis que, en 
esencia, trasciende el ambiente financiero; avanza también en la exposición de algunas 
de las características que asume en tanto esta se profundiza.
Luego, se presenta el trabajo del profesor Barrera, que trabaja las propuestas de las 
medidas de performance o eficiencia financiera, empezando con los aportes de Gómez-
Bezares, Sharpe, Treynor, Jensen, Mazur, Henriksson, Ferruz, Sarto, Merton y Modiglia-
ni, orientados a que de la rentabilidad obtenida sea convenientemente ajustada por el 
riesgo total como por el riesgo sistemático.
A continuación, el profesor Barrientos desarrolla un tema de actualidad, anali-
zando el efecto que podría tener la producción de biocombustibles en la agricultura 
peruana, teniendo en cuenta que tales combustibles son una propuesta innovadora en 
la sustitución y diversificación de las fuentes energéticas actuales.
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Luego está el análisis sobre el llamado “Plan Anticrisis”, del gobierno de Alan 
García, durante el periodo 2006 - 2011, considerando los problemas estructurales en la 
distribución del ingreso de la economía peruana, las restricciones productivas y el im-
pacto de la severa crisis internacional. Cárdenas presenta información y previsiones de 
instituciones importantes así como las tendencias actuales y su efecto sobre ellas.
La profesora Cortez analiza los cambios ocurridos en la estructura de los créditos 
directos del sistema bancario peruano como consecuencia de la participación de ban-
cos de origen foráneo, para lo cual se realiza una evaluación de los componentes del 
crédito directo tales como los créditos comerciales, de consumo, a la microempresa, e 
hipotecario. 
Invitado especialmente, el profesor López estudiar la dinámica económica y po-
blacional de dos valles productores y exportadores de espárragos en la costa peruana: 
Ica, en el sur del Perú, y Virú, en el norte del Perú. Los niveles tecnológicos y productivi-
dades en los dos valles mencionados son diferentes (en varios factores, por ejemplo en 
la productividad por hectárea) así como las distancias hacia los centros de acopio y de 
exportación; sin embargo, la tendencia  empresarial de liderazgo de complejos agroin-
dustriales modernos, que combinan la creación de ventajas basadas en la investigación 
y desarrollo tecnológico, la diversificación de cultivos y mercados destino, y el manteni-
miento de la explotación de mano de obra barata. 
El profesor Mejía expone sobre la relación entre la ciencia económica, que tiene 
por objeto el estudio el cómo y el por qué se relacionan entre sí las variables económi-
cas, con la econometría, que tiene por objeto medir esas relaciones  y utilizarlas para 
hacer predicciones.
Luego, el profesor Ospino desarrolla un particular análisis sobre la implicancia de 
la comercialización de la producción de concentrados mineros para el periodo de 1989 
hasta el 2007. Los volúmenes embarcados (exportados) de concentrados mineros en los 
últimos 10 años representan, en flete pagado a  las empresas navieras extranjeras, mon-
tos equivalentes a los  requeridos para poner en marcha una o dos refinerías, así como 
los pagos realizados a refinerías en el exterior por refinar esos concentrados. 
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El profesor Pinto, en su artículo, presenta los resultados de una investigación sobre 
el impacto que sobre las micro y pequeñas empresas confeccionistas podría tener la fir-
ma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la República Popular de China. 
Además, los resultados de una encuesta a las micro y pequeñas empresas confeccionis-
tas del Jr. Gamarra permite conocer su opinión respecto a la incidencia que podrían 
tener los tratados en el desarrollo de sus actividades comerciales.
El profesor Ramirez plantea la necesaria vinculación de la universidad con entida-
des de la sociedad civil. Considera que el fenómeno de la globalización obliga a estas 
entidades a hacer un mayor esfuerzo por entender y desarrollar conocimiento útil y per-
tinente para los procesos productivos. Siendo así, es indefectible una alianza social entre 
las universidades, las empresas y el Estado para incorporar conocimiento, innovación y 
diseñar e implementar estrategias coherentes para competir en los mercados nacionales 
y mundiales.
El profesor Rivas estudia el problema de la inflación vinculada al aumento de la 
masa monetaria. Considera que  los aumentos tienen origen político. Por ello, elemen-
tos institucionales se incorporan al análisis de la inflación. Entre estos elementos están 
los bancos centrales de reserva (BCR) independientes, los que se perciben como un 
elemento indispensable en el control de la inflación. Pero, aun así, un ente de este tipo, 
independiente, no es una garantía institucional de inflación baja o nula. 
El artículo del profesor Roca analiza los posibles efectos de las remesas sobre el 
nivel de producción interno bajo tipo de cambio fijo o flexible, con alta movilidad de 
capitales, y encuentra que tendría un efecto expansivo si se mantiene el tipo de cambio, 
y contractivo si deja libre el tipo de cambio.
El economista Sánchez, también invitado a participar en este número, plantea una 
visión de la administración financiera y gestión del portafolio del Sistema Privado de 
Pensiones en el Perú (SPP), teniendo como insumos las cifras que publica el supervisor 
oficial. Tiene como Marco Teórico la Teoría de Mercados Eficientes, la Teoría del Por-
tafolio, el Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM), los índices de Sharpe, 
Treynor, Jensen y Treynor-Mazuy. 
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A  pesar de la ya reiterada solicitud para que las publicaciones sean virtuales y 
se construya un banco de publicaciones científicas de tales características en nuestra 
Decana de América, continuamos en el trabajo de este tipo de edición, siempre útil, en 
tanto se construya la nueva tecnología de la época de la información y comunicación 
globalizadas.
